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caótico no que se refere a estrutura urbana. Encostas íngremes e áreas 
alagadiças vão sendo ocupadas gradativamente pela população de baixa 
renda na tentativa de resolução de seus problemas de habitação e 
transporte. Como conseqüência, problemas naturais já existentes nestes 
pontos se agravam ainda mais, trazendo constantes problemas a até mesmo 
risco de vida para esta população. O presente trabalho objetiva uma 
contribuição à sistemática de estudo geológico-geotécnico de encostas 
ocupadas desordenadamente por favelas, dando um caráter flexível às 
diretrizes metodológicas apontadas face a grande variação das situações 
existentes em cada um desses locais. A partir de um mapeamento 
geológico-geotécnico detalhado (escala 1 :2.000). de um mapa de 
declividades e do conhecimento de problemas locais, chega-se a um mapa 
de uso do solo que visa orientar e reorganizar a ocupação apontando áreas 
urbanizáveis, com restrições à urbanização, de risco e de preservação. O 
local escolhido para ser posto em prática o estudo foi a Favela do Vidigal, 
no Morro Dois Irmãos, Zona Sul carioca e que, devido a heterogeneidade de 
situações existentes e do tipo de ocupação forneceu ao trabalho um caráter 
mais amplo . 
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Resumo : 
A finalidade da presente pesquisa abrange três aspectos principais: 1) 
levantamento gravimétrico; 2) desenvolvimento de metodologia para o 
modelamento bi -dimensional automático; 3) interpretação das anomalias 
gravimétricas . A área escolhida de aplicação foi a região ocidental de 
Jacarepaguá - RJ . Baseados em dados geológicos e geomorfológicos da 
região e nos resultados da interpretação gravimétrica foi possível detectar: 
a)profundidades máximas do pacote sedimentar da ordem de 150m; 
b)regiões onde as rochas do embasamento cristalino se encontram 
proxlmas a superfície; c)possíveis paleocanais secundários com 
profundidades médias de 70-80 metros. A área apresenta anomalias 
gravimétricas maiores que as inicialmente esperadas. A amplitude máxima 
verificada foi de 2,7 mgal. Na presente tese foram desenvolvidos programas 
de computador para o processamento das reações gravimétricas e 
principalmente para o modelamento gravimétrico bi-dimensional. O algoritmo 
original (Qureshi, 1971) foi modificado neste trabalho, otimizando a sua 
convergência e qualidade dos resultados. 
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